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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В ШКОЛЕ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ
Художественное развитие слабовидящих детей протекает по тем же зако­
нам, что и зрячих, но имеет ряд специфических особенностей. Для детей 
с проблемами зрения характерны: трудности зрительно-пространственного ана­
лиза, неумение пользоваться приемами наблюдения, фрагментарность и обед- 
ненность представлений о предметах и явлениях окружающего мира.
Научить детей видеть, пользуясь остаточным зрением, наблюдать и ана­
лизировать жизнь при тяжелейших патологиях зрения -  задача педагога изобра­
зительного искусства в школе для слабовидящих детей. Здесь нужны не только 
такт, терпение, особые умения, чтобы осуществить контакт с ребенком с огра­
ниченным зрением, но и особые приемы и методы подачи знаний.
При обучении технике и разработке навыков рисования у слабовидящих 
детей младшего и среднего возраста возникают сложности в отношении двига­
тельно-моторной системы, поэтому встает необходимость в ведении пропедевти­
ческих упражнений для руки, во время которых дети обследуют форму не только 
зрительно, но и двигательно-моторным способом. При этом у детей с нарушен­
ным зрением формируется впечатление о приемах рисования. Практика показы­
вает, что хороших результатов можно добиться, если использовать рисование 
пальцами. Наиболее целесообразно при анализе формы строить словесное описа­
ние, уточняющее и направляющее процесс обследования. После рисования паль­
цами дети уверенней работают кистью.
Развитию мелких мышц руки, совершенствованию моторики содействуют 
специально подобранные упражнения с предметами (геометрическое лото, вык­
ладывание фигур и орнаментов из цветных палочек) в начальных классах. Рабо­
та с геометрическим лото развивает зрительное восприятие (форма, величина, 
иногда цвет).
При формировании навыков изобразительной деятельности у детей млад­
шего возраста с нарушениями зрения используются следующие пути обучения:
• ориентировочно-исследовательская деятельность;
• деятельность на основе подражания;
• коррекционные упражнения с использованием специальных пособий 
с целью отработки движения руки;
• поэтапная инструкция со стороны учителя.
Ориентировочно-исследовательскую деятельность, формообразующие 
движения руки, словесное описание предмета целесообразно применять для 
формирования техники рисования. При этом практикуются два пути освоения 
материала:
1)дети рисуют воображаемый объект, затем изучают реальный объект, 
выявляют ошибки в своих рисунках;
2) учащиеся сначала изучают объект, анализируют особенности его фор­
мы, цвета, пропорции, затем приступают к работе над рисунком.
Как и в массовой школе, для решения учебно-воспитательных задач 
в школе-интернате для слабовидящих детей № 78 Екатеринбурга программой 
предусмотрены четыре основных вида занятий: рисование на тему, декоратив­
ное рисование, рисование с натуры, беседы об изобразительном искусстве. Ка­
ждый вид имеет свою целевую педагогическую установку, свои особенности 
в разработке методов и приемов, но всех их объединяет одно -  организация 
восприятия изображаемого предмета.
Схематично работа над каждым видом занятия по изобразительной де­
ятельности выглядит следующим образом:
1. Анализ предмета (форма, пропорции, цвет). Фронтальная работа со 
всем классом по системе «вопрос -  ответ». Словесное выявление характерных 
особенностей формы объекта.
2. Фронтальное объяснение: показ на классной доске основных этапов работы.
3. Самостоятельная работа.
4. Индивидуальная консультация.
5. Анализ выполненных работ.
Опыт показывает, что большое коррекционное значение имеет проговари- 
вание формы предмета при одновременном анализе, т. е. словесное выделение 
характерных особенностей предмета. Это, во-первых, развивает речь учащихся, 
что уже само по себе имеет огромное значение, во-вторых, позволяет вовремя 
исправить неточности и скорректировать зрительный образ.
На разных возрастных этапах кучащимся предъявляются определенные 
требования. Если в младших классах требования к раскрытию темы задания 
элементарны, то в старших -  проводится углубленная работа по активизации 
художественно-образного, пространственно-конструктивного мышления, дают­
ся задания на определение абстрактности, ассоциативности, фантазии.
Известно, что значительное нарушение зрительной функции сказывается 
на познавательной деятельности учащихся, поэтому особое внимание уделяется 
корректирующему и дидактическому единству процесса обучения. В связи
с этим выполняются упражнения, направленные на развитие памяти, эмоцио­
нально-чувственной сферы. Например, учащимся предлагается в течение двух 
минут внимательно рассмотреть группу людей (это может быть иллюстрация 
или группа, составленная из самих же учащихся) в определенных позах, затем, 
убрав изображение, учащимся предлагается схематично попытаться изобразить 
группу людей на листе бумаги.
Развитие наблюдательности -  важный момент процесса изобразительной 
деятельности, и поскольку эта сфера слабовидящего ребенка также имеет не­
достатки, обусловленные зрением, развитию наблюдательности подчинены спе­
циальные задания. Например, в задании «время созерцания» учащимся предла­
гается в течение пяти минут молча обследовать предложенный предмет, затем 
предмет убирается. Большее поощрение получает тот учащийся, который назы­
вает все детали обследуемого предмета.
Практика тифлопедагогики показывает, что даже частичная потеря зрения 
влечет за собой серьезные потери в области чувственного отражения. Поэтому 
на создание эмоционального настроя и творческой атмосферы на занятиях по 
изобразительному искусству со слабовидящими детьми в школе-интернате от­
водится больше времени, чем на уроках в массовой школе.
Огромное значение при работе со слабовидящими детьми имеет пра­
вильная организация уроков с учетом всех методических, гигиенических требо­
ваний, комфортных и благоприятных условий. Обыгрываемая офтальмологи­
ческая пауза на уроках изобразительного искусства является хорошей умствен­
ной и физической разрядкой. Правильная организация урока отделяет момент 
наступления утомления у слабовидящих учащихся и позволяет поддержать ра­
ботоспособность на достаточно высоком уровне в течение всего урока.
Предлагаемая система упражнений в одинаковой мере может использо­
ваться как учителем рисования на уроках в массовой школе, так и руководите­
лем кружка изотворчества и декоративно-прикладного искусства.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ БУМАГОПЛАСТИКОЙ И ОРИГАМИ
Проблема «подросткового кризиса» в детском творчестве существовала все­
гда. Суть кризиса подробно объясняют многие педагоги и психологи. Учитель 
должен быть психологически и профессионально готов к тому, что у его учеников
